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Forma de uso
El presente material constituye una serie de ejercicios para 
ejemplificar el análisis del objeto prosaico desde el diseño 
industrial.
Se comenzará recordando los conceptos teóricos fundamentales 
para hacer análisis prosaico.
A partir de ahí, se referirá la historia de la empresa de diseño 
industrial Alessi y su importancia entre diseñadores famosos
Finalmente, se invitará a los alumnos a presentar su análisis 
prosaico en los objetos seleccionados y se compararán con el 
punto de vista del profesor
Presentación
El análisis del objeto se ha circunscrito predominantemente al 
objeto artístico, generando un análisis poético del mismo. Por su 
parte, el objeto cotidiano, en contraposición, llevará un análisis 
estético mediante la prosaica
El objetivo del tema de la presente unidad de aprendizaje es 
diferenciar el texto poético del prosaico, generando un  análisis 
del objeto prosaico en el diseño industrial.
Se proporcionará con ello al alumno criterios para la consecución 
de los objetos por él realizados
Poética como oposición a la prosaica
•Generalmente se ve al artista como aquel que ejerce continuamente la 
comunicación  y su interpretación. Por extrapolación a la literatura y la 
filosofía, la categoría queda situada en el ámbito de lo poético
La prosaica y su retórica en el diseño industrial
De igual 
manera el 
diseñador 
industrial 
ejerce 
continuamente 
la 
comunicación  
y su 
interpretación
http://www.owlguru.com/career/commercial-and-industrial-designers/
Retórica y estética en objetos de diseño industrial
Lo que se influye 
y se persuade (es 
decir la retórica) 
de todas las 
negociaciones 
socioculturales 
del diseñador, es 
la sensibilidad (es 
decir, la estética) 
del sujeto 
receptor del 
objeto diseñado
Retórica y objetos de diseño
• La enunciación 
cotidiana (o sea 
la retórica), es 
una actividad que 
configura la labor 
del diseñador 
industrial
http://www.owlguru.com/career/commercial-and-industrial-designers/
Enunciación  
cotidiana o 
retórica 
del objeto
Expresiones verbales (Registro léxico)
Expresiones corporales (Registro somático)
Expresiones visuales (Registro quinético)
Expresiones sonoras (Registro acústico)
Prosaica y expresiones en la retórica del objeto de diseño industrial
Prosaica y modos en la retórica del objeto de diseño industrial
MODOS o rangos de 
sensibilidad (pulso 
energético) de actitud 
(DRAMATICA) (actitud) 
Distancia-intimidad (M PROXÉMICA)
Atracción-repulsión (M CINÉTICA)
Énfasis-difuminado (MT) (M. ENFÁTICA)
Dinamismo-estabilidad (M PULSO)
Ejemplo de aplicación: Alessi como gran empresa de diseño industrial
https://www.alessi.com/it_it/
Realice la identificación del registro léxico en los relojes Alessi
https://www.alessi.com/es_es/
Modos del registro léxico
Proxémica. Causa
más intimidad que 
los otros debido al 
manejo de los 
números de 
manera explícita 
en la carátula
Modos del registro léxico
Cinética. El color negro 
primeramente marca la 
atención del reloj más que 
los otros modelos. Se
convierte en un modelo más 
atractivo en un ambiente 
relajado que en uno formal
Modos del registro léxico
Enfática. 
El segundero está 
prácticamente 
difuminado, en 
comparación con la 
manecilla horaria que 
es enfática al momento
de señalar la hora
Modos del registro léxico
Pulso.
Genera 
estabilidad 
al 
configurarse 
por líneas 
equilibradas 
y simétricas
Realice la identificación del registro acústico en las teteras Alessi
https://www.alessi.com/it_it/
Modos del registro acústico
Proxémica. 
Es el sonido que 
causa una mayor 
distancia debido a lo 
agudo de su tono al 
momento de hervir 
el agua
Modos del registro acústico
Cinética. 
El sonido del agua al 
hervir causa mayor 
atracción debido al 
dispositivo que al 
accionarse asemeja 
el canto de un ave
Modos del registro acústico
Enfática. 
Su sonido se 
difumina al 
momento de hervir 
el agua
Modos del registro acústico
Pulso. 
Debido a su
regulador, el sonido 
puede ajustarse 
hasta obtener un 
sonido estable y de 
poco dinamismo
Realice la identificación del registro escópico. Colección Circus de Alessi
https://www.alessi.com/it_it/
Modos del registro escópico
Proxémica.
El dispensador de 
caramelos está diseñado 
para causar una mayor 
acercamiento para tomar 
dulces, al utilizar la 
imagen característica de 
un escenario de circo: un 
payaso
Modos del registro escópico
Cinética. 
El diseño del payaso que 
sustituye al corcho es 
atractivo por su forma y 
colores. No obstante lo 
anterior, la cantidad de 
adornos y detalles lo hacen 
poco práctico al momento 
de usarlo.
Modos del registro escópico
Enfática. 
Poner el escenario de 
un hombre fuerte en un 
cascanueces es 
acertado. Con la fuerza 
de sus pies, este 
personaje de circo 
intenta romper las 
nueces.
Modos del registro escópico
Pulso.
La campana 
genera 
dinamismo 
al poseer 
ruedas y dar
la idea de
estar siendo
jalada por
un mono
Realice la identificación del registro somático en las Joyas de Alessi
Modos del registro somático
Proxémica.
Tanto la 
escópica de 
la mano 
como  el 
diseño de los 
anillos 
causan una 
distancia 
para 
estrechar la 
mano
Modos del registro somático
Cinética. 
El empleo de una cadena 
delgada sujetando un 
colgante a la altura del 
pecho, generan un registro 
cinético de atracción, sobre
todo sobre el vestido
obscuro
Modos del registro somático
Enfática. 
La característica de este 
collar es que flota, y se 
vuelve casi difuminado 
con el color de la piel 
de la modelo
Modos del registro somático
Pulso.
Los aretes generan líneas 
curvas, en forma de 
remolinos. La espiral evoca 
un dinamismo que resalta 
tanto la joya como el rostro
Consideraciones finales
En este trabajo se presentó un modelo de aplicación para el análisis 
de los objetos cotidianos de diseño industrial. 
Se ha explorado cómo la dimensión estética concierne no sólo a los 
casos extraordinarios de expresión artística que han captado la 
atención de prácticamente toda la teoría estética, sino a objetos de 
diseño industrial cotidianos, de la vida diaria, sistemáticamente 
soslayados por otras teorías estéticas.
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